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AKTUELE VISSERSTAAL. 
Begin 1977 werd in opdracht van het Ministerie van Landbouw (Dienst voor de 
Zeevisserij) een "ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ" 
gehouden. De resultaten van de studie door Monique TANGHE, lic. Sociologie, uitge-
voerd werden begin maart gepubliceerd. 
Uit de antwoorden op de vragen die gesteld werden plukken we de hiernavolgende 
pareltjes van aktuele visserstaal in verband met hun beroep : 
Over de belangstelling voor de zee : 
- van kleinsaf gaarne gedaan, dat zit in het bloed ; 
- de zee moet er in zitten. 
Over de omschrijving van het werk aan boord : 
- evenveel als de matrozen met dit verschil : wij zijn ook heel de dag uit bed 
en zij slapen ; 
- vuiltjes van allen opkuisen 
- mannetje van alles, als zij werken zijn wij er ook ; 
- hij hield wel zijn handen aan het touw maar hij trok niet. 
Over aan- en afmonsteren : 
- 'k heb de zak gekregen na een ruzie aan boord ; 
- 't was altijd zagen en hertefretten 
- de mannen hebben graag een jongen mee : "hij is het kind van het schip" ; 
- ze veranderen van schip als van een paar sluffsrs. 
Over eten : 
- die jongens eten dag en nacht, die eten een heel brood en er moet nog wat bijlig:, 
- na 17 dagen in zee eten we geen nieuwbakken stuutjes meer. 
Over de toekomst : 
- aan mijn 25 jaar ga ik werken in de pakhuizen als er in die tijd nog vis is ; 
-- binnen enkele jaren verkopen we de garnaal per stuk ; 
- we moeten zaaien voor we kunnen maaien. 
Over de beroepsvereniging : 
- lees ik hun boek dan heb ik al mijn buik vol en dan weet ik het ook. 
Over overheidstussenkomst : 
- de minister kijkt niet naar die 2.000 zwatelaars die daar aan de kust Jopen ; 
- wij hangen aan de staart, is er een kruimeltje of een beentje over dan is het 
voor de visserij ; 
- Brugge heeft het van zijn nek geschud. 
Oeer de toestand in het bedrijf : 
- we waren maar gerust wanneer de post in staking was : dan kwamen er ook geen 
rekeningen binnen. 
Over overbevissing en bescherming van de visstapel : 
- ze gaan van de Noordzee een Sahara maken ; 
- tussen de Denen hun netten (bedoeld wordt waarschijnlijk de netmazen) kun je met 
moeite een sulferstok steken ; 
- de Zeemacht is een pracht van een dienst "met aan de kaaie liggen". 
Over invoer van vreemde vis : 
- zullen ze niet tegenhouden dan kan de minister zijn zakken niet meer vullen een 
visser zou meer haar op zijn tanden moeten hebben en een Deens chauffeur (die hir 
met een vrachtwagen vis komt) 10 minuten moeten geven om te vertrekken. 
Over een nieuw comité dat opgericht wordt : 
- ze gaan 2 a 3 tarels nemen en rest van de week zitten kaarten. 
Deze pareltjes werden over geheel de kust geplukt, allemaal typisch Oostends zijn 
ze bijgevolg niet. Ze lonen echter de moeite om als staal van taalgebruik te worden 
vermeld. J. Klausing 
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